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ّٕٝو ءشج یٙعٔ َاثٔ فیزعت
Staphyl/o Grapelike 
cluster
  رٍٛ٘ا ٝضٛخ ٝیثض
Staphylococcus  ٝو یدزٌ یزتوات
 رٍٛ٘ا ٝضٛخ ترٛصت
ذٙو یٔ ذضر.
Strept/o Twisted chain Streptobacillus  ٝت ٝو یٛمّح یزتوات
 ذضر چیپرأ ُىض
ذٙو یٔ.
Bacill/I  , 
bacill/o
Bacillus Bacilouria راردا رد ُیسات دٛجٚ
Bacteri/o Bacterium Bactericide یزتوات ٜذٙطو ٜدأ
Myc/o Fungus, mold Mycosis چرال سا یضا٘ یرإیت
Vir/o Virus Viremia ٖٛخ رد سٚزیٚ دٛجٚ
دٛض یٔ ٜدافتسا ی٘ٛفع یاٞ یرإیت درٛٔ رد ٝو ییاشجا:
Anterior (ventral) Toward the front or in 
front of
یٔاذل ،ییّٛج
Posterior (dorsal) Toward the back or in 
back of
یفّخ ،یتطپ
Lateral Side ،یثٙج ،ییّٟٛپ طٛتزٔ ٝت 
یفزط سا ٖذت
Bilateral Both side یفزط ٚد
Medial (mesial) Middle یطسٚ ،ی٘ایٔ
Oblique At an angle راد ٝیٚاس ،ُیأ ،ةیرُا
Super ficial Pertaining to the 
surface
یحطس
Erect Directed, vertical تسار ،ٓیمتسٔ
Superior (supa) Above ییلاات ،لاات
Inferior (sub) Below یٙییاپ ،ییاپ ،زیس
 ٖذت یىیٔٛتا٘آ یاٞ تیعضٚ ٚ اٞ تٟج تاحلاطصا ٚ تاراثع :
Proximal Nearest to center ٝٙت ٚ شوزٔ ٝت هیدش٘ تٟج رد
Distal Farthest طٛتزٔ ٝت اٟت٘ا ای ،نٛ٘ 
ییاٟت٘ا
Peripheral Outer edges شوزٔ سا رٚد ،ی٘ٚزت ،یطیحٔ
Cephalic Pertaining to head یزس ،زس ٝت طٛتزٔ
Caudal Pertaining to tail یٔد ،ْد ٝت طٛتزٔ
Upright Standing یدٕٛع ،تسار
Recumbent Lying down صو سارد تِاح
decubitus Lying down ٖذیتاٛخ ،صو سارد تیعضٚ
Supine, supination Faceup – palm up ٖذیتاٛخ ٝت ،تطپ ٝت فزط 
لاات ٖدٛت فو تسد
Prone, pronation Facedown – palm 
down
تسد فو ٖدٛت ٗییاپ فزط ٝت
Rotation (version) Turning زییغت ،ٖذیدزٌ ،صخزچ
eversion Turning out ward, 
inside out
ٝ٘ٚراٚ ،جراخ فزط ٝت توزح
Inversion Turning inward, 
inside out
ٝ٘ٚراٚ ،ُخاد فزط ٝت توزح
Flexion Bending ٖدزو ٓخ
Extension Straight ending ٖدزو سات
internal Pertaining to inside ی٘ٚرد ،یّخاد
External Pertaining to outside ی٘ٚزت ،یجراخ
Sinistro To the left, left پچ تٕس ٝت ،پچ
Dextro To the right, right تسار تٕس ٝت ،تسار
Quarant One quarter of, 
circle
ٜزیاد عتر هی
Ad Toward فزط ٝت ،هیدش٘
Ab Away from سا رٚد
Endo Within ٖٚرد
Ecto, exo Out side ٖٚزیت ،جراخ
retro Behind(back 
ward)
ءارٚ ،تطپ
Peri Around ٖٛٔازیپ ،دزٌادزٌ
Para Around, near, 
beyond
ءارٚأ ،هیدش٘ ،دزٌادزٌ
Extra Out side ٖٚزیت ،جراخ
Epi Upon لاات ،یٚر
Infra, sub Below, under ٗییاپ ،زیس
trans Across, through زسازس
تعزیف ٔثاَ ٔعٙی پسٛ٘ذ
سٛراخ وزدٖ ضىٓ sisetnecoileC ایجاد ٔٙفذ sisetnec-
تزٔیٓ ٚ پٛضا٘ذٖ پزدٜ جٙة sisedoruelP پٛضا٘ذٖ، تزویة sised-
تزش ِٛسٜ ٞا ymotcellisnoT تزش، تزداضتٗ ymotce
ثاتت وزدٖ رحٓ yxeporetU ثاتت وزدٖ yxep-
تزٔیٓ پلاستیه دیٛارٜ تیٙی ytsalpotpeS تزٔیٓ ٚ ٘ٛساسی ytsalp
تزٔیٓ جزاحی فتك yhparroinreH تزٔیٓ جزاحی، تخیٝ yhpahr-
جزاحیایجاد ٔٙفذ تٝ طزیك  ymots-
تاس وزدٖ ٔٙفذ در وِٖٛٛ ymotsoloC
تزیذٖٚسیّٝ تزای تزش ٚ  emoT-
ٚسیّٝ ای تزای تزش پٛست emotamreD
تزش جزاحی ضىٓ ymotarapal تزش ٚ تزیذٖ ymot-
)ٔثا٘ٝ -وّیٝ(سًٙ ضىستٗ ٚ خزد وزدٖ یه  yspirtohtil خزد وزدٖ، ضىستٗ yspirt-
:پسٛ٘ذ ٞایی وٝ در ٔٛرد اعٕاَ جزاحی استفادٜ ٔی ضٛ٘ذ 
ریشه های مربوط به پوست و سیستم پوششی
تعزیف ٔثاَ ٔعٙی ریطٝ
o/mreD
o/tamreD
emotamreD پوست nikS
ٚسیّٝ ای تزای تزش پٛست
رسذ لایٝ ضاخی پٛست sisotareK وزاتیٗ، لایٝ ضاخی پٛست o/tarK
 را ٔلا٘یٗ وٝ ٞایی سَّٛ etyconaleM سیاٜ، تیزٜ، ٔلا٘یٗ o/naleM
دٞٙذ ٔی تطىیُ
o/rdiH
o/rdI
تعزیك تیص اس حذ sisordihrepyH عزق، ٔایع، تٛرْ
جزیاٖ سیاد سثْٛ aehrrobeS غذد سثْٛ، سثاسٝ o/beS
isocymohcirT ٔٛ o/hcirT
s
عفٛ٘ت لارچی ٔٛ
اِتٟاب ٘اخٗ ٚ تستز ٘اخٗ aihcyno ٘اخٗ o/hcynO
 :اصطلاحات مربوط به سیستم پوششی 
Integumentary system ٖذت یطضٛپ ٜاٍتسد
Epidermis تسٛپ یجراخ ٝیلا
Dermis ( corium ) تسٛپ ،تسٛپ یمیمح صخت
Sub cutaneous تسٛپ ٗیزیس صخت
Function of skin تسٛپ َإعا
Protection تظافح
Reception تاىیزحت یٌذ٘زیٌ ای تفایرد
Temprature regulation ترازح ٓیطٙت
Waste controlling  َزتٙو ( عفد )یفاضا داٛٔ
Skin eruptions تسٛپ یاٞ یٌذیوزت
Skin lesions تسٛپ یاٞ ٓخس ای تاعیاض
Skin exanthems شٛجتسٛپ یاٞ
Macule  یٍتسجزت ٖٚذت ً٘ر زییغت–ٝىِ ، زیٟو
 تسٛپ ٝت طٛتزٔ حلاطصا ذٙچ:
ِىٝ ٔتٛرْ ضذٜ وٛچه elupaP
تزجستٍی وٛچه eludoN
تاَٚ وٛچه حاٚی ٔایع ضفاف elciseV
تاَٚ حاٚی چزن elutsup
آٔاس، تٛٔٛر تذخیٓ یا خٛش خیٓ romuT
تاَٚ تشري allub
پٛستٝ، لایٝ خارجی تطىیُ ضذٜ ) tsurc ( elacS
ضىاف، تزن erussiF
سخٓ یا ضایعٝ عٕیك reclU
حفزٜ دارای غطاء وٝ ٕٔىٗ است حاٚی چزن تاضذ ssecbA
وٟیز airacitrU
سزخی پٛست amehtyre
اختلالات پٛست sredrosid nikS
سٌیُ ) traw ( acurreV
سٌیُ وف پایی traw retnalP
ٔاٜ ٌزفتٍی، ِىٝ ٔادر سادی رٚی پٛست kram htriB
رضذ تیص اس حذ یه سخٓ، تٛٔٛر پٛستی dioleK
سفت ضذٖ پٛست، تطىیُ تٛٔٛر ٞای تافت  sisotareK
ضاخی
تٛٔٛر تذ خیٓ پٛست recnac nikS
خاَ ٌٛضتی ) elom ( sureN
)تٛٔٛر اس تافت چزتی ( غذٜ حاٚی چزتی  ) new ( amotaetS
سرد سخٓ، تیٕاری تاوتزیاَ ogitepmI
ٔسزی asoigatnoC
وٛرن elcnuruF
)چٙذ وٛرن عفٛ٘ی در وٙار ٞٓ ( وفٍیزن  elcnubrac
)تیٕاری ٚیزٚسی ( تة خاَ  sepreH
جَزب، ٌاَ seibacS
تیٕاری لارچی پٛست ) sisocymotamred( sisotyhpotamreD
Erysipelas خزس دات
Measles ( rubeola ) هخزس
Varicella ( chiken pox ) ٖاغزٔ ّٝتآ
Pruritus شراخ
Excoriation یحطس شازخ
Exfoliation تسٛپ یحطس یاٞ ٝیلا ٗتخیر ٚ ٖذض ٝتسٛپ ٝتسٛپ
Ecchymosis تسٛپ ٖذض دٛثو ،یٌدزٕ٘ٛخ
Petechia یتسٛپ زیس ی٘سٛس ٝت یشیز٘ٛخ
alopecia یساط ، ٛٔ ششیر
hirsutism ٛٔ یِٕٛعٔ زیغ صیٚر
Super fluous hair ٖا٘س رد ترٛص یٛٔ ذح سا صیت صیٚر
Fungus disease یچرال یرإیت
Parasitic disease یٍّ٘ا یرإیت
Alergic disease یتیساسح یرإیت

